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Madsen, H. B.: Digital map and GPS as a tool for determination of UTM-coordi-
nates for use when labelling insects collected in Denmark.
Ent. Meddr 67: 65-69. Copenhagen, Denmark 1999. ISBN 0013-8851.
The Danish CD-ROM map, 'Det levende Danmarkskort' (Kort & Matrikelsq'relsen,
1997; Kort & Matrikelstyrelsen, 1998b) is a useful tool when Danish insect speci-
mens are to be labelled with UTM-coordinates. The map is an easv-to-use. low-
priced, precise alternative to the large. costly 1- and 4 cm maps, which also might
be difficult to handle.
No other labelling concept is more applicable, although new and more pre-
cise datum and GPS has been developed since UTM was introduced for specifi-
cation in Denmark (Enghoff & Nielsen 1977).
GPS receivers are equipped to show UTM-coordinates directly on their screens
and the obtained data can be transferred to 'Det levende Danmarkskort'.
H. B. Madsen, Zoologisk Institut, Afdeling for Populationsokologi, Universitets-
parken 15, DK-2100 Kobenhavn O, Danmark.
Indledning
I forbindelse med etikettering af insekter er der ofte vanskeligheder med angivelse af
UTM-koordinater. Siden introduktionen af systemet i Danmark (Enghoff& Nielsen, 1977)
er der dog udkommet bl.a. 'Det levende Danmarkskort' pi cd-rom (Kort & Matrikelstyrel-
sen, 1997; Kort & Matrikelsqrelsen, 1998b) samt GlS-programmer. GPS erblevetudbredt,
og endvidere er der kommet nyt datum (se ordlisten senere).
Arbejdskortet (Enghoff & Nielsen, 1977) harvist sigvelegnet til indplacering af fund-
lokaliteterne i de 11 faunistiske distrikter, der folger opdelingsgrrenser til 10 km kvadra-
ter. Ligeledes er arbejdskortet velegnet til at fi overblik over 100 km kvadraterne med
bogstavangivelserne herfor. Derimod er arbejdskortet utilstrrekkeligt for korrekt angivel-
se af fund med UTM-koordinater, srrligt ostfor langdegrad12'@ = UTM zone 33.
Metoden (Enghoff & Nielsen, L977:77) med at sammenholde et almindelig frrdsels-
kort ( 1 :200.000) med kortbladet Danmark ( I :750.000 med UTM ) er utilstrrkkelig, fordi
frrdselskortet (Kort & Matrikelstyrelsen, 1996) bygger pi geodrtisk datum: ED 50. Prc-
jektion: UTM, zone 32 forhele landetundtagen Bornholm, zone 33.Ved etiketteringbru-
ges den korrekte projektion, hvor zone 33 er afgranset af langdegradT2'@, der kiler sig
ned gennem Sjrelland og Falster. Ovennamte metode er derfor behreftet med for stor
unojagtighed for zone 33 (undtaget Bornholm), hvis der @nskes rimelig sikkerhed for
korrekt indplacering af lokaliteterne. Har man lokaliteteq der ligger nrer gr&nsen imel-
lem to 10 km kvadrater, bliver det i owigt ogsi nodvendigt at anvende kortblade 1:100.000
(1 cm kort) med UTM, eller bedre 1:25.000 (4 cm kort) for prccis indplacering (etiket-
terne angives med 10 km kvadrater).
Bruger man frrdselskortet (Kort & Matrikelstyrelsen, 1996) mi man endvidere vrere
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Danmark inddeles i fe 100 km kvadrater. (Alternativt kan angives det viste tal, men det vil
si afuige fra srdvanlig praksis ved etikettering) .
Med version I .0 sker skift imellem zonerne 32 og 33 som tidligere naemt ikke automa-
tisk. Man mA derfor fgrst vrelge visning i traditionelle geografiske laengde- og breddegra-
der, og se hvor lokaliteten ligger i forhold til lrengdegradl2"@. Herefter vaelges visning
efter UTM zone 32 ved vest for, henholdsvis UTM zone 33 ved @st for denne.
Ovennrvnte virker miske lidt overvaldende, men det er i praksis hurtigt og nemt at
valge visning af det onskede koordinatsystem.
Man m6vare opmaerksom pivalg af rigtige datum, dvs. ED50 der er brugtved de fleste
kort fra Kort & Matrikelsryrelsen, og derfor ogsi ved tidligere etiketteringer af insekter.
(Ved valg af det nyere datum WGSB4, kan der i Danmark vrere afuigelser fra f6rnrevnte
ED50 pi  ca.  200 m).
Der er i 'Det levende Danmarkskort' tillige mulighed for markering af egne fundloka-
liteter, og tilfoje notater hertil, som fri tekst i bagvedliggende databaser (gemmes pi PCens
harddisk som Access-filer). Det er herved hurtigt at genfinde sine lokaliteter ved at lade
musen hvile pi en markering, ellerved opslag. Med kortetfolger ogsi. register (database)
over de ca.22.500 topografiske stedname, der ligeledes giver mulighed for hurtigt at fin-
de onskede kortudsnit. Herudover findes der adskillige temaer (databaser), f.eks.: Vand-
reture i Statsskovene, Udsigtspunkter, Kendte sten, Naturlejrpladser, Sevrerdigheder, med
mange flere - samt billeder, videoklip og lyd.
Ved eventueljournalisering af indsamlings- og observationsdata i database mi det anbe-
fales at anvende si prccise UTM-angivelser som muligt. Ved eventuel senere anvendelse
af data i et Gl$program, kan vektordata (her punktdata) konverteres (Balstrom, 1998) til
rasterdata (celledata) i 10 km kvadrater (celler) eller efter behov endnu finere, f.eks. i 1
km kvadrater.
Datum og GPS
Det er stadig aktueltved etikettering med UTM-koordinater at benytte datum ED50 som
reference, fordi de fleste kortfra Kort & Matrikelsqrelsen er projekteretherefter. Forfort-
sat anvendelse taler ogsi, at hidtidige danske faunistiske undersogelser traditionelt har
anvendt dette ved opdeling i de 11 faunistiske distrikter. Herved er det enkelt at sam-
menholde disse med nye data. Det bor nok ogsi her nnmes, at angivelse kun ved stednav-
ne er utilstraekkeligt, f.eks. findes der fire lGlostrup'er og hele otie 'MOlleskove' i Topo-
grafi sk Atlas, 1 : 1 00.000 (Geodretisk Institut, 1 986) .
SidensystemetsintroduktioniDanmarkll9TT (Enghoff &Nielsen, 1977) eranvendel-
se af GPS som for nrvnt blevet udbredt. Bliver fremtidige kort projekteret efter datum
WGS84, der ofte anvendes i forbindelse med GPS, bgr skift til dette overvejes.
Kort og Matrikelsqrrelsen har siden 1992 arbejdet pi indfOrelse af et nyt 3-dimensionalt
datum EUREFB9, med baggrund i moderne opmilingssystemer - GPS-teknikken (Kort
& Matrikelstyrelsen, 1998a). Den danske del af projektet brerer navnet REFDK UTM og
datum ED50 vil stadig sti som reference.
Med en CPS-modtager (fis i mobiltelefon storrelse for under to tusinde kroner) er det
muligt, med denne tilkobletPCen, atoverfore lokaliterherfra til'Detlevende Danmarks-
kort'. GPS-modtagere kan i owigt direkte vise UTM-kordinaterne pi deres indbyggede
skarm (vrer opmrrksom pi valg af rigtige datum) . En GP$modtager kan herved vaere et
godt supplement eller vrrkt@j - ise r ved arbejde pi lokaliteteq der er vanskelige at ste d-
freste, f.eks. store skovomrideq ibent terren eller ukendte steder. Den kan i Owigt anven-
des overalt pijorden, ligesom der findes 'indbyggede atlas' og 'PC-atlas' hertil.
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Etikettering
Eksempel pi etikettering af et insekt indsamlet i Danmark:
Dania: NEZ, UB 37 (@verste tikette)
Vestskoven, Skelvej
31.03.1998
Lene Bang Madsen leg.
Salix caprea
Seljepil
(Herunder evt. etikette med biologiske oplysninger)
Bombus pascuorum 9 (Nederst evt. etikette med dyrets navn)
H. Bang Madsen det.
NB. Bemrrk minedangivelsen er endret fra ofte anvendte romertal til, pi smi etiketter,
mere hsevenlige tal.
@verste etikette, der placeres @verst under insektet, er af st@rstvigtighed, og har betyd-
ning for det indsamlede dyrs fremtidige vardi ved evt. anvendelse i forskningssammen-
hrng. Oplpningerne er unikke. Nederste etikette med dyrets artsangivelse er af forsk-
ningsmassig mindre vardi, og kun hvis den person der har bestemt dyret er angivet. Dpet
vil altid senere kunne bestemmes eller evt. nybestemmes.
Dansksammendrag
CD-ROMen 'Det levende Danmarkskort' (Kort & Matrikelstyrelsen, 1997; Kort & Matri-
kelstyrelsen, 1998b) er meget velegnet til visning af UTM-koordinater, der blandt andet
bruges ved etikettering af indsamlede dyr fra den danske insektfauna. Kortet er et letan-
vendeligt, prisbilligt og prccist alternativ til de store, kostbare og arbejdsmressigt noget
uhindterlige 1- og 4 cm kortblade.
Det er ikke aktuelt at skifte til anden form for lokalitetsangivelse ved etikettering, pa
trods af at der, siden introduktion af UTM-angivelser i Danmark i 1977 (Enghoff & Niel-
sen, 1977) er kommet n1t og mere prrcist datum samt GPS. En GPSmodtager kan vrre et
nyttigtvaerktoj, og lokalitetsdata herfra kan overfores til 'Det levende Danmarkskort'. GPS
modtagere kan direkte vise UTM-koordinaterne pi, deres indbyggede skrerm.
Forfameren ak<ker alle der har bidngetmed \jrelp og op\sninger
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